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l 'appui , les formes et dépôts d'une r ivière et de son delta lacustre, qu ' i l sera intéressant 
de comparer à ceux du Nouveau-Québec. 
D'autres domaines de la géographie physique sont étudiés. Zurawski décr i t , sous 
le nom de steppi f icat ion (stepowienie) pr incipalement la d iminut ion de la quanti té et de 
la qual i té de l'eau et la mod i f i ca t ion résultante des sols qui se produisent en Grande 
Pologne, surtout les années très sèches (1 sur 4 ) , par l 'effet du c l imat et de l 'urbanisa-
t i on . D'où inconvénients croissants d 'ordre économique. Un signe prémoni to i re ut i le 
est l 'augmentat ion de la teneur en fer de l'eau des captages. L'intérêt général de ce travail 
pour les hydrologues est évident. 
A. Wos décri t la subdiv is ion du nord-ouest de la Pologne en régions c l imat iques : 
méthodes et résultats. Les méthodes, très ingénieuses, ont un intérêt pour tout pays. 8 
diagrammes et cartes i l lustrent leur descr ipt ion et une carte expose le résultat. 
C'est un problème du même ordre, mais plus général et à échelle plus vaste, la 
subdiv is ion de l 'ensemble du Globe en zones ou régions d'après la géographie physique, 
que trai te W. Dorywalsk i . On appréciera le rassemblement de 6 cartes, dont celles de 
Passarge et Herbertson et bien entendu celle de l 'auteur, très suggest ive. 
Au to ta l , un ouvrage qui fa i t honneur à l 'école de Poznan, et qui rendra de grands 
services notamment en Amér ique du Nord. 
André CAILLEUX 
Centre d'Études nordiques 
Université Laval, Québec 
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Dans une région présentant une grande richesse de formes et occupant une posi-
t ion stratégique par rapport aux modi f ica t ions c l imat iques et aux déplacements de la 
l imi te mér id ionale du massif forest ier équator ia l , Gil les Sautter se l ivre à un essai de 
quant i f icat ion de la dynamique des cirques. Même si comme l'avoue l 'auteur, il ne s'agit 
que d'une esquisse, la tentat ive est mér i to i re si l'on considère la diversi té et la com-
plexité des formes qu ' i l a étudiées. 
Le matériel dans lequel se forment les cirques est const i tué par des sables, des 
grès tendres et aussi des l imons au caractère sablo-argi leux marqué. À l 'exception de 
ces derniers, le matériel l ivré à l 'érosion of f re, d 'un bout à l 'autre de la région, à peu 
de choses près la même composi t ion mécanique, la même perméabi l i té et le même carac-
tère à peu près exclusivement quartzeux, rebelle par conséquent à la mise en solut ion 
comme à toute al térat ion ch imique. 
Sur le plan de la végétat ion, la région des sables se caractérise par une mosaïque 
forêt-savane. Cette savane n'est pas en équi l ibre avec le c l imat actuel , assez for tement 
p luvieux, et on observe une tendance au boisement que l 'homme seul contrar ie. 
Dans ce contexte, l 'auteur a dist ingué plusieurs types de cirques, act i fs ou morts. 
Ces cirques sont des amphithéâtres de fortes pentes se refermant plus ou moins com-
plètement, en enceinte, autour d'un plancher dont le débouché sur l 'extérieur est en 
général marqué par un net rétrécissement. Leur forme leur confère une autonomie par 
rapport au système général des pentes et i ls relèvent mani festement de processus spéci-
f iques et obéissent à des lois propres. La pente des enceintes est un i formément raide 
et correspond à une pente d 'équi l ibre mécanique. Le raccord avec les pentes supérieures 
se fa i t par un angle aigu à peine émoussé. Leur courbure est régulière et le contour 
